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'ea este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITIVE_A_TC)
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Acuerda la
expropiación de los terrenos que expresa.
ESTADOMAYORCENTRAL. —Resuelve instancia de un cabo de
un cabo de cañón. Concede premio de constancia a un pri
mer maestro de calafates.—Concede recompensas al personal
que expresa.—Aumenta plantilla de-la Base naval de La Gra
na (reproducida).—Dispone se constituya un suspenso de
50.000 pesetas en la Escuela de Aeronáutica Naval.—Dispone
adquisición de material de guerra.—Dispone se proceda a la
venta por concurso de la escampavía (Mariana».— Dispone
abono de una cantidad.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Resue1ve instancias
de
un primer Vigía de Semáforos y de un alumno de
Náutica.
Circulares y disposiciones.
NAVE,GACION Y PESCA MARITIMA. - Dispone detención
de
un buque mercante.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—ResueIve ins
tancia de D. A. Baró.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
PRESITSCIA. BEL CONSEJO DE \rANISTROS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V. E. en
lo de febrero próximo pasado, en la que interesa se de
claren de utilidad pública y . sujetos a expropiación for
zosa unos terrenos en Cartagena, con destino a' depósitos
de petróleo para la Base naval, por estimar su adquisi
ción conveniente a los fines de la defensa nacional, cu
vos terrenos,- de propiedad de D. Estanislao Burcet, se
hallan enclavados en la zona militar de costgs y fronte
ras, miden la extensión de 144.581 metros cuadrados y su
valor aproximado de 7.446 pesetas:
Vistos los preceptos referentes a esta- clase de expro
paciones, contenidos .en las leyes de 15 de mayo de 1902,
i0 de diciembre de 1915, 28 de diciembre de 1916, y en
ei Reglamento de 11 do mayo del último (itado año:
Considerando que la aludida propuesta se encuentra
ajustada a las normas que regulan la materia,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Consejo
de Ministro, se ha servido acordar la expropiación de los
referidos 'terrenos, disponiendo que esta declaración sur
ta todos los efectos de la utilidad pública, con arreglo a
los artículos 10 de la Constitución del Estado y 349 del
Código civil.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conochmiento y
efectos consiguientes, devolviéndole los antecedentes
que remitió a esta Presidencia.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 1.° de 'mayo de 1922.
SÁNCHEZ 'GUERRA.
Sr. Ministro de Marina.
(De la Gaceta de 3 del actual).
Excmo. Sr.:Vista la propuesta formulada por V. E. .en
24 de marzo próximo pasado, en la que interesa se de
claren de utilidad pública y sujetos a expropiación for
forzosa, al objeto de abastecer de aguas a la Base naval
de Marín, con las del arroyo Neivóo, unos terrenos per
tenecientes a los 230 propietarios comprendidos en el
plano parcelario que acompaña al expediente, por
esti
mar su adquisición conveniente a la seguridad del Esta
do, cuyos terrenos, enclavados en la zona militar de cos
tas y fronteras, se hallan situados en Tornada Vella To
mada Meneses, Freisas, Leiro, Cachadiñas, Carrochas,
Pardavila, Carracelas, Moreira, Cidras, San Cayetano, La
Cuesta y Castillo, siendo su valor aproximado de
64.657'80 pesetas.
Vistos los preceptos referentes a esta clase de expro
pia(iones, contenidos en las leyes de 15 de mayo de
1902, 10 de diciembre de 1915, 28 de diciembre de 1916, y
en el Reglamento de 11 de mayo del último citado año:
Considerando que la alvidida propuesta se encuentra
ajustadas a las normas que regulan la materia,
S. M. el Rey (q. D.g.), de conformidad con el Consejo
de Ministros, se ha servido acordar la expropiación de
los referidos terrenos, disponiendo que esta declaración
surta todos los efectos de la utilidad pública, con arreglo
a los artículos 10 de la Constitución del Estado y 349 del
Código civil.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes4 devolviéndole los antecenentes
que remitió a esta Presidencia.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.--Madrid, 1-° de mayo de 1922.
SÁNCHEZ GUERRA.
Sr. Ministro de Marina.
(De la Gaceta de 3 del actual).
Estado Mayor central
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
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cabo de cañón, en situación de reserva, José Jiménez Vázquez, domiciliado en esta Corte, :en solicitud de volver al servicio activo de la Armada pordos años como reenganchado, S. M. el Rey (queDios guarde)ha tenia() a bien acceder a los deseosdel recurrente, con los premios y ventajas que señala el Real Decreto de 4 de junio de 1915, debiendo ser pasaportado a disposición del Capitán General del Departamento de Ferrol para embarcar ensu día en los nuevos cañoneros adquiridos enFrancia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 28 de abrir de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. d-eneral 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
. Protectorado en Marruecos
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina ha tenido a bien conceder al primermaestro de calafates del Arsénal de Cartagena donDiego Paredes Adra, el 2.° premio de constanciade treinta y siete _pesetas cincuenta céntimos mensuales desde 1.° de septiembre de 1921 que cumplió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 28 de abril de 1922.
1-1IVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
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r. Intendente General de Marina.
' Recompensas
xcmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en
1 Orden comunicada, fecha 27 del mes anterior
al Sr. Ministro de M arina lo que sigue:
'..xcmo. Sr.: El Sr. Ministro de ia Guerra dice
al Alto Comisario de España en Marruecos,
guiente.—De conformidad con lo propuestoV. E. el Rey (q. D. g,), ha tenido a bien con
r la Cruz de plata del Mérito Militar con dis
vo rojo, a cada una de las clases e individuos
'opa que figuran en la adjunta relación, que
rincipio con el Ajustador del Regimiento de
lería de Ceuta D. Carlos Artacho Alvarez y
ina con el Policía de las tropas de Larache
1.107- Al-lal-B-Hach, como recompensa por
stinguido comportamiento en las operaciones
;hos de armas realizados en nuestra Zona de
!aovado en Africa durante el perióclo com
liclo entre 4 de febrero y 31 de octubre
20, y por concurrir en- ellos las circunstan
eñaladas en el artículo treinta y uno y serles
de aplicación el cuarenta y ocho, ambos del vigente Reglamento de recompensas en tiempo deGuerra.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos con inclusión de la relación de referencia que principia con el Practicante D. Emilio Márquez Olivares y termina con el soldadoJosé Roig Herrero.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 22 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor,Central,
Gabriel Antón.
de
Sres. Capitanes Generales de los DepartamentosFerrol, Cádiz y Cartagena.Señores
. . .
tiellateloaa de referencia.
Regimiento Expedicionario de Infantería de Marina
Practicante:
D. EmilioMárquez Olivares.
Sargentos:
D. Vicente Santiago González.Antonio Poisegut Hurtado.
Suboficial:
D. Clótido Cabezuelo Martínez
Sargentos.
Pascual Pica González.
Manuel Guerrero Soto.
Cabos:
Tomás Paya Moscardo.
Guillermo Pérez Méndez.
Pedro Cabello Carrasco.
Juan Fernández Gómez.
Juan Hernández Martínez.
Manuel Romero Cruz.
José Alambra García.
Juan Uroz Ruiz
Cecilio Martínez Egea.Manuel Pérez Rumbo.
Jesús Perris Tortajada.Isidro Blanco Alcalde.
Julián Uriarte Mendia
Basilio Zarza Zarza.
Marcelino Ruiz Garcés,
José Suárez Jiménez.
Salvador Romero Magán.
Gregorio Pampín Pérez.
- Cornetas:
José Ríos López.
Manuel FernáDdez Vera.
Soldados:
José López Rodríguez.Juan Muñoz Martín.
Angel Gómez Sanz.
José Salvat Domingo.
Esteban Sola Sañudo.
Secundino Rifi Sevillano.
Antonio Rodríguez Infante.
José Linero Esteve.
José Segors Ferrero.
José Meléndez Adana.
-Manuel Ramos Gómez.
Manuel López Iglesias.
José Márquez Arago.
Arturo Peñalver García.
Enrique Ortels Renal.
Amando Alonso Presmade.
Avelino Pérez Salaverdier.
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Soldados.
Vicente Belenguer Pérez.
Antonio Romano Cano.
Antonio Clirnen Sansano.
Antonio Jordana Barro.
Antonio Carro González.
Bonifacio Allende Villatner.
Eduardo Rehollo Eduardo.
Eduardo Pérez Macenero.
Miguel Rodríguez Gallardo.
Francisco Rodríguez González.
Félix Muñoz Bericat.
Isidro Talán Antonio.
Ildeionso Martínez Criado.
José García García.
José Mota Seisa.
José Gallón Mortrull.
-Juan Martín Díaz.
Juan Angulo Oliver.
Joaquín Galvez García.
Juan Díaz Muñoz.
Gerl")nimo Márquez Sole.
Pedro Alanís Franco.
Pedro Mercader Cambo.
Rafael C:i rrillo del Río.
Juan Gener Plaza.
Andrés Pérez Martín.
Salvador Fernández Gómez.
TomásHierro Martín.
Francisco López López.
Higinio Alepuz Herrero.
Juan Ca macho Valle.
Antonio Pérez Enrique.
Angel Navarro Martínez.
Francisco Jarillo Gómez.
Juan Rosello Pasnial.
Serafín Holla Navas.
Antonio Castro Llama.
EnriqueMartínez Palacios.
Jesús Gavaldán Saborit.
Avelino Arefes Fernández.
Cándido Fernández Portes.
Cándido TorresTorres.
José Chorda Soriano.
José Dobarro Bodeiro. ,
Macario Heredia Heredia.
Manuel Troncos° Ramos.
José Acevedo Arca.
Manuel Gago Gago.
Guillermo Román Cuadra.
Alvero González Rodríguez.
Antonio Fernández Iglesia.
Antonio'Villana Vicente.
Antonio Rodríguez Infante.
Manuel Blanco Quinoy.
Angel Campos Arniel.
Antonio García Lobo.
Daniel Fernández González.
David Estevaz Fernández,
Diego Pastor Ruiz.
Emilio Pacín García.
Enrique Muñoz Grande.
Francisco Gómez Bujía.-
Francisco Baena Montilla.
Francisco Lobo Campos.
Gaspar García Cabral.
José Guillón Monzón.
José Ramos Calvo.
Francisco López Cayuela.
Francisco Jiménez Medina.
Ramón Treserres Molau.
Ricardo Piñols Luna.
Teodoro Simón Salvat.
Luis Carbonell Ibáñez.
Pedro Marcos Alsin.
Rafael García Bordillo.
e
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Soldado..
Rafael Pérez Rodríguez.
Jaime Masit Yurbi.
Francisco Aren ás Romano.
Ginés B )tellá Valentía
Rafael Sánchez Romeu.
Francisco PérezMateu.
Juan Moreno Moreno.
Diego Fernández Paz.
Pedro Menéndez Robles.
Andrés Lebea Fontán.,
AndréstRomero Bonilla.
Antonio Amorso Nadal.
Antonio González Infante.
Antonio González Fernández.
Antonio Rejón Villena.
Antonio Caparros Jiménez
Anreliano Muñoz Soariano.
Agapito Mata Alonso.
Alejandro García Sella.
Domingo Herrera García.
Enrique Cruz Rivas..
Francisco Sánchez Molina.
Gabriel Zahonero Zahonero.
José Díaz Ruiz.
José Gil Llombar.
Jesús Guz4nán Zanón.
Manuel Vallejó Cáceres.
Manuel Baro Guisarido.
Manuel Hermida Iglesias.
Manuel Migues Luque.
Mariano TorresBou.
José Ulacia Mendizábal.
Juan Gato Méndez.
Juan Casas Quinten
José Sánchez Alfambra.
José Piñol Moler.
Marcelino Surroca Créixell.
Manuel Pérez Casado.
Pedro Benítez Tamayo.
Ricardo Adams Limet.
Ramiro Moño Gómez.
Ramón Vaamonde Muñoz.
Santos Martínez Artero.
Vicente Tobio Torres.
Vicente Beltrán Beltrán:
Vicente Gargal lo Navarro.
Vicente Plá Arroyo.
Víctor Zárate Herraez.
Manuel Rodríguez Gómez.
Francisco Fernández Pérez.
Francisco Moreno Pacheco.
Juan González Cordero.
José Roig Herrero.
Plantillas
Padecido un error en la Real orden aumentando la plantilla
de la Base Naval de la Grafía, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 88, página 584, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ele
vado por el Capitán General del Departamento de
Ferrol con fecha seis del actual relativo á que se
desune a la Base Naval de la Graña un operario
de 1.a especializado en torpedos, S. M el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se aumente la plantilla de la referida Base
Naval en el citado operario, quedando en esta sen
tido modificada la Real Orden de 26 de •diciembre
de 1921 (Ds. Os. números 2 y 9 del 1922).
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 30 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.Señores. . . .
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estodo Mayor Central y loinformado por la Ordenación General de Pagos deesteMinisterio se ha servido disponer se constituya
en la Escuela de Aeronáutica Naval en Barcelona
un suspenso para atenciones de material por valorde cincuenta mi/ pesetas (50.000 pts.) que deberá
afectar al crédito concedido en el capítulo 14, artículo 2.° del presupuesto en vigor concepto «Paralos gastos que origine el establecimiento de una
Escuela de Hidroaviación, con su parque corres
pondiente, así como para– la adquisición de los
aparatos de aviación correspondientes, la de botes
y lanchas, con motor o sin él, instalación de los
talleres indispensables para reparaciones .y cuan
tos origine hasta su completa. habilitación».
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. quela inversión de dicho suspenso se justifique corno
se exige en el vigente Reglamento de Ordena-do
nes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ilios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 -de abril de 1922.
•■■■•
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General-Director de la Escuela de Aeronáu
- tica Yi aval.
Sr. Intendente General de Marina.
Señoreg
Material de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
bien disponer, se adquieran de la Sociedad Española de Construcción Naval, y con destino al De
partamento de Cádiz, para repuesto de almacenes,
quinientas espoletas de ojiva para proyectiles de
101'6 milímetros «Vickers» tipo España, que dichaSociedad construirá en sus talleres del Arsenal de
la Carraca, bajo la inspección de la Comisión Ins
pectora de la Marina en aquellos talleres, conce
cliéndose el crédito de quince mil setecientas cin
cuenta pesetas (15.750 pts.) a que ascienden dichas
espoletas al precio de treinta pesetas (30 pts.) cada
una con el aumento del cinco por ciento (5 po:. 100),
por gastos de empaque y entrega, cuyo crédito de
berá afectar al concepto «Municiones y Torpedos»
del capítulo septimo, artículo segundo del vigente
presupuesto. Las condiciones facultativas y admi
nistrativas que han de regir para esta adquisición
serán las mismas que las estipuladas en el contrato
que en la actualidad tiene dicha Sociedad con la
Marina.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 28 de abril de 1922._
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
- Sr. General-Presidente de la Comisión Inspecto
ra del arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 27, fecha 12 de enero próximo pasado del
Capitán General del Departamento de Cádiz que
cursa a este Ministerio expediente iniciado porinstancia de Manuel Camas, haciendo ofertas
para adquirir la Escampavía «Mariana, mandada
desguazar por Real orden de 23 de julio del ario
pasado (D'. O. núm. 116); y teniendo en cuenta las
dificultades que para su cumplimiento se exponen
en dicho expediente, el Rey (q.-D. g.), de confor
mi.dad con lo informado por el Estado Mayor Central e Intendencia General ha tenido a bien dispo
ner quede sin efecto el punto 3.° de la ya nombra
da soberana disposición y ordenar en cambio su
venta en el estado en que actualmente se encuen
tra; pero en analogía con lo preceptuado en las
Reales Ordenes de 26 de febrero de 1897, 19 de
enero de 1903 y 17 de enero de 1905 se proceda aefectuar dicha venta por la Comandancia de Ma
rina de Algeciras, celebrándose un concurso de
proposi-ciones libres, con lo cual pudiera 'obtenerse
una cantidad mayor en beneficio de los intereses
de la Hacienda que la ofrecida en la instancia de
referencia.
Lo que de real orden digo a V, E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años: Madrid 18 de abril de 1922.
.RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del,
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente y es
crito fecha 17 de noviembre próximo pasado, del
_Consejo de Administración y Gerencia cle los bu
ques incautados por el Estado, relativo al abono
de treinta y cinco toneladas de carbón que existían
a bordo del España número 6, hoy Dédalo, al ser
recibido por la Marina; teniendo en cuenta que la
entrega de dicho buque se llevó a efecto con arre
glo a la real orden (lel Ministerio de Fomento de
27 de septiembre último, que dispone que las exis
tencias de carbón, víveres, aceites y efectos, de ser
aceptados por la Marina, como lo han sido según
las actas, serán abonadas, y que respecto a su va
loración hay coincidencia en la cantidad que figu
ra el carbón en dichas actas, y la que reclama la
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Gerencia de los buques incautados en el escrito de
referencia; vistos los favorables informes emitidos
por el Estado Mayor Central de la Armada, Inten
dencia General y Asesoría General, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intervención Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien dis
poner el abono de las mil s9iseivntas ochenta pese
tas (1.680 pesetas) que importa el citado combusti
ble recibido por la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada,
Sr. General Jefe (lela 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores , . . .
Historiales de buques
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1982 fecha 22 de diciembre próximo pasado
del Comandante General del Arsenal de Ferrol
que cursa a este Ministerio un ejemplar de los His
toriales del acorazado Alfonso XIII; y teniendo en
.cuenta que se ha cumplimentado en el mismo lo
dispuesto en la real orden inédita de 21 de septiem
bre anterior, el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central de la
Armada, Jefatura de Construcciones Navales Civi
les e Hidraulicas, de Artillería y Servioios Sanita
tarios ha tenido a bien aprobar el ejemplar de re.
ferencia y disponer se devuelva requisitado a su
procedencia e interese al propio tiempo la remi
sión a este Ministerio de la copia legalizada del
mismo para su constancia y archivo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos,—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
- Sr. General Jefe de Cdnstrucciones Navales, Ci
viles e Hidraulicas.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
r. General jefe de los Servicios Sanitarios de laa
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro].
Señores. . . .
■••
Navegación y Pesca Marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Examinado el expediente promovi
do por el primer vigía de Semáforos D. Gabriel
Paeres Penielo, Teniente de Navío graduado, Pilo
to de la Marina mercante, en súplica de que se le
abonen dos quinquenios y dos anualidades de gra
tificación de efectividad en el empleo como Tenien
te de Navío efectivo, por considerarse incluido en
el apartado B. de la base 11 de la ley de dos de ju
nio de 1918, hecha extensiva a Marina por Real De
creto de 1.° de julio siguiente (D. O. núm. 147); el
Rey (q. D. g.) a tenor de lo resuelto por Real
Or
den de 27 de febrero de 009 (D. O. núm. 50.) y de
conformidad con lo propuesto por esa Dirección e
informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien desestimar la solicitud, toda vez que ni la
Real Orden de 9 de noviembre de 1880 (C. L. pá
gina 1.100), ni el artículo 84 del Reglamento
de pri
mero de enero de 1885, ni el primero, transitorio,
del vigente, del Cuerpo de vigías de semáforos
aprobado por Real Decreto de 16 de enero de 1918
(D. O. núm. 44.) fundamentos legales de la Real
Orden de 31 de octubre de 1920 (D. O. núm. 268)
que • indica el solicitante, reconocen a los vigías
procedentes de la clase de pilotos y capitanes de la
Marina mercante, la efectividad en el empleo co
rrespondiente a las graduaciones de que se hallen
en posesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde a
V. E. muchos año.----Madrid 22 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. DirectorGeneral de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de-Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Personal Náutico
Vista la instancia del alumno de Náutica don -
D. !Pedro Basauri y Uria, de la inscripción de
Bilbao, que solicita validez a navegaciones efec
tuadas en el vapor Leonita, p61' pérdida de sus
Diarios y Cuadernos de cálculos en el naufra
gio de dicho buque, en cuyo accidente se perdió
también la Real patente y rol del mismo, S. M. el
Rey' (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima. se ha servido disponer se acceda a lo in
teresado, dando validez a los doscientos diez días
de mar que representanlas aludidas navegaciones.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro del Ramo, Manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a. V. S. puchos
años. Madrid 25 de abril de. 1922.
El Director General do Navegación y Pesca Maritima,
HOnOrio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de Marina.
Circulares y disposic ones
DIRECION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MkRITIMA.
En telegrama de hoy se dice a los Comandan
tes de Marina lo siguiente:
672. NUM. 101. DIARIO OFICIAL
,_Decretado embargo del vapor Previsor de la Sociedad Anónima la <Previsora Naval», a requerimiento de la Agencia ejecutiva de Vizcaya por débito al Tesoro Público, se servirá V. S. caso de to
car en algún puerto de la compresión de su mandó
disponer detención buque y ciar conocimiento a la
Delegación Especial de Hacienda de dicha capital
Poniéndolo a su disposición».
Lo que se inserta en,corroboración al mismo.
El Director keueral de Navegación y Pesca Maritima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de las 27 provincias marítimas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr. Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le estan conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D•' Angeles Baro
Navarro, huérfana del Practicante de la Armada
D. José, en solicitud de pensión por fallecimiento
de su citado padre en 17 de agosto de 1871.
Resultando que el mayor sueldo disfrutado porel causante fué el de novenla pesetas mensuales, y
que al fallecimiento del mismo, no se hallaban
comprendidos en el Reglamento del Montepio Mili
tar los Practicantes de la Armada, y que aunque
en 30 de diciembre de 1912 se dispuso que al efecto
de legar pensión se les considerase como politicos
militares, asignando a sus familias la que pudiera
corresponderles con arreglo al mayor 'sueldo de
actividad. disfrutado por los causantes se referia
dicha disposición a los que fallecieren o hubieren
fallecido con posterioridad a la Ley de Presupues
tos de 29 de diciembre de 1903.
Considerando que nl cuando contrajo su matri
monio dicho causante en 1.° de enero de 1862, ni
en la fecha de su fallecimiento, reunia, las condi
ciones exigidas a los políticos militares en lo re
ferente a sueldo y nombramiento de Real Orden.
Este Alto Cuerpo, en 25 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente,
ya que no existe precepto legal alguno en que apo
yarse para la concesión de la pensión que solicita
como huérfana del citado practicante.
Lo que por orden del :;ir. Presidente, tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y el de la interesada, vecina de Cádiz, domiciliada
en la calle de Solano númerb 15..—Dios guarde a
y. 13%. Muchos años. Madrid 29 de abril de 1922.
El General Secretario
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
ANUNCIOS
Hamo de Artillería.- Arsenal de Cartagena.
Jefatura
Debiendo cubrirse en el ramo de Artillería del
..11.1.11~1
Arsenal de Cartagena una plaza vacante de primerMaestro del taller de instalaciones, con conside
ración correspondiente a su asimilación a primerContramaestre de la Armada, y sueldo anual desiete mil cuatrocientas setenta y cinco pesetas
.en cumplimiento de real orden de 15 de marzo úl
timo (D. O. núm. 63 pág. 421), se dispone la cele
bración de un concurso para cubrir la expresada
plaza, que tendrá lugar el día quince de julio'próximo , en el Arsenal de Cartagena.
Tendrán derecho a presentarse a oposición, el
personal que se expresa en las prescripciones con
tenidas én el real decreto de 17 de febrero de 1921
(D. O. núm. 48 pág. 303) y Gaceta de Madrid nú
mero 71 pág. 834) del mismo año.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición,lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo se
ñor Capitán General del Departamento de Carta
gena, formulada en papel de 11.a clase, que enunión de la documentación que más adelante se
detalla, y bajo recibo, se entregarán a las Autori
dades de quien dependan, o en la Comandancias
de Marina correspondiente, treinta días antes, porlo menos, a la fecha en que deban comenzar los
exámenes, teniendo por no presentadas las que
se reciban después; a las instancias deberán acom
pañar:
Los que prestan servicios al Estado
En el caso de ser marino o militar, la hoja de
servicios conceptuada, expedida por el Jefe del
ramo a que pertenezcan.
Los que no presten .siervimios al' Estado
Acta civil de nacimiento legalizada: cédula per
sonal, que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación; certificados
de la Autoridad municipal del pueblo de su resi
dencia, y del Registro Central de penados y rebel
des, librados y legalizados con fecha posterior a la
publicación de la convocatoria, en los que se jus
tifique que están en posesión de sus derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus
derechos políticos y son, de buena vida y costum
bres y:certificado de conceptuación a que se refie
re el artículo 9.° del citado real decreto.
Las materias que han de constituir el examen
serán las señaladas en el programa detallado en el
expresado real decreto.
Este personal quedará sujeto a la Jurisdicción
de Marina, a lás Ordenanzas y Leyes dela Armada,
y a todos los deberes militares que de su carácter
se deducen.
Tendrán derecho a retiro y legarán pensión,a su
familia con arreglo a las disposiciones vigentes.
Arsenal de Cartagena 25 de abril de 1922.
El Jefe de Ramo,
P. 11.
Andrés Campilto.
lip. del Ministerio de Mai As.
SECCIO\ DE ANUNCIOS
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